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図 1: 大きい自己資本
借 方 貸 方
流 動 資 産 1000 他 人 資 本 500 
固 定 資 産 2000 自 己 資 本 2500 
＾ ロ 計 3000 3000 
図2: 少ない自己資本
借 方 貸 方
流 動 資 産 1000 他 人 資 本 2500 
固 占疋 資 産 2000 自 己 資 本 500 
合 計 3000 3000 
図3: 配当が可能である。：流動資産および固定資産の額は、他人資本および自
己資本よりも大きい。このことは、〔繰越〕利益によって表わされている。
借 方 貸 方
•/J‘士rL、 動 資 産 2000 他 人 資 本 2500 
固 占疋 資 産 2000 株主資本・準備金 500 
〔繰越〕 利 益 1000 
合 計 4000 4000 
図4: 配当は不可能である。：流動資産および固定資産の額は、他人資本および
自己資本よりも少ない。このことは、〔繰越〕損失によって表わされている。
借 方 貸 方
流 動 資 産 800 他 人 資 本 2500 
固 ,-. 疋 資 産 2000 株主資本・準備金 500 
〔繰越〕 損 失 200 
合 計 3000 3000 
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図5: 資本の欠損がある。流動資産と固定資産の額 (3700)から他人資本 (3500)
を差し引いた額 (200)が、自己資本の半分よりも少ない。あるいは、〔繰越〕
損失 (300) が、株主資本および法定準備金の半分 (250) より多い。
借 方 貸 方
、/‘J士iし 動 資 産 1700 他 人 資 本 3500 
固 ,-.. 疋 資 産 2000 株主資本・準備金 500 
〔繰越〕 損 失 300 
合 計 4000 4000 
図6: この会社は、債務超過である。流動資産および固定資産の額 (2500)
他人資本の額 (3500) よりも少ない。
が、
借 方 貸 方
流 動 資 産 500 他 人 資 本 3500 
固 定 資 産 2000 株主資本・準備金 500 
〔繰越〕 損 失 1500 
＾ ロ 計 4000 4000 
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図7: この例においては、自己資本は、株主資本・準備金と 一致している。
Lukas Hndchi著
借 方 貸 方
流 動 資 産 1000 他 人 資 本 2500 
固 定 資 産 2000 株主資本・準備金 500 
合 計 3000 3000 
（自 己資本） 500 
図8: この例においては、見やすくするために、損失は、マイナスとして右側に
記載されている。これは、左側にプラスとして挙げることもできる。
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損 失 -500 
合 計 2500 2500 
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図9: 資金流出前の株主資本・準備金は、 500である。
Lukas Hndchin著
借 方 貸 方
流 動 資 産 1000 他 人 資 本 2500 
固 定 資 産 2000 株主資本・準備金 500 
合 計 3000 3000 
（自 己資本） 500 
図10: 400の資金流出の後、流動資産は、 200減少し、他人資本は、 200増加した。
400の損失によって、自己資本は、わずか100となっている。
借 方 貸 方
流 動 資 産 800 他 人 資 本 2700 
固 占疋 資 産 2000 株主資本・準備金 500 
損 失 -400 
ムロ 計 2800 2800 
（自 己資本） 100 
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図11: 評価を訂正する前の株主資本および準備金の額は、 1000である。
Lukas Handchin著
借 方 貸 方
流 動 資 産 1000 他 人 資 本 2500 
固 ,.. 疋 資 産 2500 株主資本・準備金 1000 
ムロ 計 3500 3500 
（自 己資本） 1000 
??????????「????????」????????図12: 固定資産の評価を訂正した結果、自己資本は、 100となる。評価の訂正に
もかかわらず、他人資本は、借方〔資産〕によってまだ充たされて〔カバー
されて〕いる。この会社は、スイス債務法七二五条一項に従って、措置を講
じなければならないが、まだ債務超過ではない。
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 Art.
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§
1
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S
T
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S
.
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Capital Maintenance, M
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i
n
 Report 2008 (Fn. 28), S. 
269 ff., 
insbesondere S. 280 ff. 
(Rickford-Group). 
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Obligationenrecht 
Art. 6
6
2
a
 Abs. 2
 
Die ordnungsmassige Rechnungslegung erfolgt insbesondere nach den Grundsatzen der :
 
1. 
V
 ollstandigkeit der J
 
ahresrechnung ;
 
2. 
Klarheit u
n
d
 Wesentlichkeit der A
n
g
a
b
e
n
 ;
 
3. 
Vorsicht ;
 
4. 
Fortflihrung der Unternehmenstatigkeit; 
5. 
Stetigkeit in Darstellung u
n
d
 Bewertung ;
 
6. 
Unzulassigkeit der Verrechnung v
o
n
 Aktiven u
n
d
 Passiven sowie von A
u
f
w
a
n
d
 u
n
d
 Ertrag.
 
Art. 6
6
3
a
 
(1)
 Die Bilanz weist das U
m
l
a
u
f
v
e
r
m
o
g
e
n
 u
n
d
 das Anlagevermogen, das Fremdkapital u
n
d
 das Eigenkapital aus. 
(2)
 D
a
s
 Umlaufvermogen wird in 
fliissige 
Mittel, 
Forderungen aus Lieferungen u
n
d
 Leistungen, andere Forderungen sowie 
Vorrate unterteilt, das Anlagevermogen in Finanzanlagen, Sachanlagen u
n
d
 immaterielle Anlagen. 
(3)
 D
a
s
 Fremdkapital wird in 
Schulden aus Lieferungen u
n
d
 Leistungen, andere kurzfristige 
Verbindlichkeiten, langfristige 
Verbindlichkeiten u
n
d
 Rlickstellungen unterteilt, das Eigenkapital in 
Aktienkapital, gesetzliche u
n
d
 andere Reserven sowie in 
einen Bilanzgewinn. 
(4)
 Gesondert angegeben werden auch das nicht einbezahlte Aktienkapital, die Gesamtbetrage der Beteiligungen, der Forde-
rungen u
n
d
 der Verbindlichkeiten gegenliber anderen Gesellschaften des Konzerns oder Aktionaren, die eine Beteiligung an 
der Gesellschaft halten, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie ein Bilanzverlust.
 
Art. 6
6
5
 
D
a
s
 Anlagevermogen darf hochstens zu den Anschaffungs-
oder den Herstellungskosten bewertet werden, unter A
b
z
u
g
 der 
notwendigen Abschreibungen.
 
Art. 6
6
9
 
(1)
 Abschreibungen, Wertberichtigungen u
n
d
 Rlickstellungen mlissen v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
 werden, soweit sie 
nach allgemein aner-
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kannten kaufmannischen Grundsatzen notwendig sind. 
Ri.ickstellungen sind insbesondere zu bilden, u
m
 ungewisse Verpflich-
tungen u
n
d
 drohende Verluste aus schwebenden Geschaften 
zu decken. 
(2)
 D
e
r
 Verwaltungsrat darf zu Wiederbeschaffungszwecken zusatzliche Abschreibungen, W
 ertberichtigungen und Ri.ickstel-
lungen vornehmen u
n
d
 davon absehen, i.iberfli.issig gewordene Ruckstellungen aufzulosen.
 
(3)
 Stille 
Reserven, die dari.iber 
hinausgehen, sind zulassig, 
soweit die Ri.icksicht au£<las dauernde Gedeihen des Unterneh-
m
e
n
s
 oder 
a
u
£
d
i
e
 
Ausrichtung 
einer 
moglichst 
gleichmassigen 
Dividende 
es 
unter 
Beri.icksichtigung 
der 
lnteressen 
der 
Aktionare rechtfertigt. 
(4) 
Bildung u
n
d
 Auflosung v
a
n
 Wiederbeschaffungsreserven u
n
d
 dari.iber hinausgehenden stillen Reserven sind der Revisions-
stelle i
m
 einzelnen mitzuteilen.
 
Art. 6
7
0
 
(1)
 1st die Halfte des Aktienkapitals u
n
d
 der gesetzlichen Reserven infolge eines Bilanzverlustes nicht m
e
h
r
 gedeckt, so di.irfen 
zur Beseitigung der Unterbilanz Grundsti.icke oder Beteiligungen, deren wirklicher W
e
r
t
 i.iber 
die Anschaffungs-
oder Herstel-
lungskosten gestiegen ist, 
bis 
hochstens zu diesem W
e
r
t
 aufgewertet werden. 
D
e
r
 Aufwertungsbetrag ist 
gesondert als 
Au£-
wertungsreserve auszuweisen.
 
(2)
 Die Aufwertung ist 
nur zulassig, 
w
e
n
n
 ein zugelassener Revisor zuhanden der Generalversammlung schriftlich 
bestatigt, 
dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind. 
Art. 6
7
1
 
(1) 
5
 Prozent des Jahresgewinnes sind 
der allgemeinen Reserve zuzuweisen, bis 
diese 20 Prozent des einbezahlten Aktien-
kapitals erreicht. 
(2)
 Dieser Reserve sind, auch n
a
c
h
d
e
m
 sie die gesetzliche H
o
h
e
 erreicht hat, zuzuweisen: 
1. 
ein 
bei der A
u
s
g
a
b
e
 von Aktien nach D
e
c
k
u
n
g
 der Ausgabekosten i.iber den N
e
n
n
w
e
r
t
 hinaus erzielter Mehrerlos,
 soweit er 
nicht zu Abschreibungen oder zu Wohlfahrtszwecken verwendet wird ;
 
2. 
w
a
s
 v
a
n
 den geleisteten 
Einzahlungen au£ausgefallene Aktien i.ibrig 
bleibt, 
n
a
c
h
d
e
m
 ein 
allfalliger 
Mindererlos a
us
 den 
dafor ausgegebenen Aktien gedeckt w
o
r
d
e
n
 ist; 
3. 
10 Prozent der Betrage, die nach Bezahlung einer Dividende v
o
n
 5
 Prozent als Gewinnanteil ausgerichtet werden. 
(3)
 Die allgemeine Reserve darf, 
soweit sie 
die Halfte des Aktienkapitals nicht i.ibersteigt, 
nur zur D
e
c
k
u
n
g
 von Verlusten 
oder for M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 verwendet werden, die 
geeignet sind, 
in 
Zeiten schlechten Geschaftsganges das Unternehmen durch-
zuhalten, der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken oder ihre Folgen zu mildern. 
(4)
 Die Bestimmungen in 
Absatz 2
 Ziffer 3
 un
d
 Absatz 3
 gelten nicht for Gesellschaften, deren Z
w
e
c
k
 hauptsachlich in 
der 
Beteiligung a
n
 anderen U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
 besteht (Holdinggesellschaften). 
(5)
 Konzessionierte Transportanstalten sind, 
unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen des offentlichen Rechts, von der 
Pflicht zur Bildung der Reserve befreit. 
Art. 6
7
4
 
(1)
 Die Dividende darf erst festgesetzt werden, n
a
c
h
d
e
m
 die d
e
m
 Gesetz u
n
d
 den Statuten entsprechenden Zuweisungen an 
die gesetzlichen und statutarischen Reserven abgezogen w
o
r
d
e
n
 sind. 
(2)
 Die 
Generalversammlung 
k
a
n
n
 
die 
Bildung 
v
o
n
 
Reserven 
beschliessen, 
die 
i
m
 
Gesetz 
u
n
d
 
in 
den 
Statuten 
nicht 
vorgesehen sind oder tiber deren Anforderungen hinausgehen, soweit 
1. 
dies zu Wiederbeschaff ungszwecken notwendig ist ;
 
2. 
die Rucksicht au£das dauernde Gedeihen des Unternehmens oder au£die Ausrichtung einer moglichst gleichmassigen D
i-
vidende es unter Berticksichtigung der Interessen all er Aktionare rechtf ertigt. 
(3)
 Ebenso k
a
n
n
 die Generalversammlung zur Grtindung u
n
d
 Untersti.itzung von Wohlfahrtseinrichtungen for Arbeitnehmer 
des Unternehmens u
n
d
 zu anderen Wohlfahrtszwecken aus d
e
m
 Bilanzgewinn auch dann Reserven bilden, w
e
n
n
 sie in den Sta-
tuten nicht vorgesehen sind. 
A
r
t.
 67
5
 
(1)
 Zinse di.irfen for das Aktienkapital nicht bezahlt werden. 
(2)
 Dividenden di.irfen nur aus d
e
m
 Bilanzgewinn u
n
d
 aus hierfi.ir gebildeten Reserven ausgerichtet werden. 
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Art. 7
1
7
 
(1)
 Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Dritte, 
die mit der Geschaftsflihrung befasst sind, mlissen ihre Aufgaben mit 
aller Sorgfalt erflillen u
n
d
 die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen w
a
h
r
e
n.
 
(2)
 Sie haben die Aktionare unter gleichen Voraussetzungen gleich zu behandeln.
 
A
r
t.
 72
5
 
(1)
 Zeigt die letzte 
Jahresbilanz, dass die Halfte des Aktienkapitals u
n
d
 der gesetzlichen Reserven nicht m
e
h
r
 gedeckt ist, 
so 
beruft der Verwaltungsrat unverztiglich eine Generalversammlung ein u
n
d
 beantragt ihr Sanierungsmassnahmen. 
(2)
 W
e
n
n
 begrtindete Besorgnis einer Uberschuldung besteht, m
u
s
s
 eine Zwischenbilanz erstellt u
n
d
 diese einem zugelassenen 
Revisor zur Prtifung vorgelegt werden.
 Ergibt sich aus der Zwischenbilanz, class 
die Forderungen der Gesellschaftsglaubiger 
weder zu Fortflihrungs-
noch zu Verausserungswerten gedeckt sind, so hat der Verwaltungsrat den Richter zu benachrichtigen, 
sofern 
nicht 
Gesellschaftsglaubiger 
i
m
 A
u
s
m
a
s
s
 dieser 
Unterdeckung 
i
m
 R
a
n
g
 hinter 
alle 
anderen 
Gesellschaftsglaubiger 
zurticktreten. 
(3)
 Verftigt die 
Gesellschaft tiber keine Revisionsstelle, 
so obliegen d
e
m
 zugelassenen Revisor die Anzeigepflichten der ein-
geschrankt prlifenden Revisionsstelle. 
（
悪
謀
(Y))
Lukas H
andschin~
 怒
(Professor
Dr. Lukas Handschin, Juristische Fakultat der Universitat Basel) 
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